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La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar la relación que 
existe entre la Gestión del Talento Humano y el Clima Organizacional en el 
personal administrativo del Hospital Cayetano Heredia, Urbanización Ingeniería- 
San Martin de Porres - Lima 2014. Y tuvo como problema general ¿Qué relación 
existe entre la Gestión del Talento Humano y el Clima Organizacional en el 
personal administrativo del Hospital Cayetano Heredia, Urbanización Ingeniería- 
San Martin de Porres - Lima 2014? 
 
El tipo de investigación es no experimental, de diseño descriptivo correlacional. 
La población fue de 456 y se tomó como muestra 180 personas, la muestra 
probabilística de tipo aleatorio. Se aplicó para tal fin cuestionarios para medir el 
cima organizacional y la gestión del talento humano donde la prueba de 
confiabilidad obtuvo  .819 y  .935 con esto se demuestra que el instrumento es 
confiable. 
 
Se utilizó el estadístico no paramétrico de Rho de Spearman, donde demostró 
que la gestión del talento humano no se relaciona con el clima organizacional en 
el personal administrativo del Hospital Nacional Cayetano Heredia, Urbanización 
Ingeniería- San Martin de Porres - Lima 2014. Donde se obtuvo una correlación 
positiva y fuerte (0,6370),  observamos que la Sig.(significancia asintótica) 
mostrada por SPSS es 0.000 menor a 0.01, 
 
 














This research has the general objective to determine the relationship between 
Human Resource Management and Organizational Climate administrative staff 
Hospital Cayetano Heredia, Construction Engineering- San Martin de Porres - 
Lima 2014. And had the general problem What the relationship between the 
Human Resource Management and Organizational Climate administrative staff 
Hospital Cayetano Heredia, San Martin Engineering- Construction - Lima 2014? 
 
The research is not experimental, correlational descriptive design. The 
population was 456 and was sampled 180 people, the random probability sample 
type. Organizational climate questionnaire and questionnaire talent management, 
where reliability test obtained with .819 and .935 this shows that the instrument is 
reliable is applied. 
Lima 2014. Where was obtained - the nonparametric Spearman Rho statistic, 
which showed that talent management is not related to the organizational climate 
in the administrative staff of the National Hospital Cayetano Heredia, Construction 
Engineering- San Martin de Porres is used a positive and strong correlation 
(0.6370), we note that the Sig. (asymptotic significance) is shown by SPSS 0.000 
less than 0.01 
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